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Micromycètes d u  Pacifique Sud 
VI I. - Méliolinées de Nouvelle-Calédonie ('I 
Par B. HUGUENIN (Nouméa). 
a 
RÉsuMÉ. 
Dans cette contribution à la connaissance des Mélioles néocalé- 
doniennes vingt-cinq espèces ou variétés sont décrites comme nou- 
velles, dix-sept espèces déjà connues constituant les apports des flores 
voisines. 
SUMMARY. 
In this contribution to the knowledge of newcaledonian Meliolineae 
25 species or varieties are described as new, 17 other species denoting 
the influence of Australian, Indo-malaysian and Pacific floras. 
La flore des Mélioles de Nouvelle-Calédonie est. encore très mal 
connue et HANSFORD, dans sa Monographie des Méliolinées, 
signale qu'elle n'est représentée que par quelques mentions 
datant du siècle dernier. Plus précisément PATOUILLARD dans 
ses listes de champignons de Nouvelle-Calédonie ne relève 
que Meliola furcata Lév. (( sur feuilles vivantes (Réc. Balansa 
No 2649) >> et l'absence de détermination de l'hôte entraîne une 
incertitude quant à l'identité exacte du parasite. HANSFORD ne 
semble d'ailleurs pas avoir eu accès à des spécimens néocalé- 
doniens, aucun n'étant mentionné dans son ouvrage. L'intérêt 
d'une étude, même préliminaire, des Méliolinées néocalédo- 
Riennes est renforcé par le taux d'endémisme élevé de la flore 
phanérogamique, endémisme le plus souvent spécifique (supé-. 
rieur à 80 %) mais également générique (93 genres endémiques) 
ou même familial (deux familles endémiques). I1 était donc 
permis de penser que les parasites associés à cette flore, et par- 
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ticulièrement ceux du groupe des Mélioles, devaient présenter 
une originalité marquée par rapport aux flores des régions 
voisines. C’est bien ce qui est apparu, vingt-deux espèces et trois 
variétés non encore décrites s’étant révélées sur des plantes 
typiquement néocalédoniennes. A caté de ce fond mélanésien 
apparaissent dix-sept espèces ou variétés qui témoignent des 
liens floristiques de la Nouvelle-Calédonie avec I’Australie, la 
région Indo-Malaise et le Pacifique $Central, Iles influences néo- 
tropicales n’étant que très peu marquées. 
Un des problèmes majeurs dans I’étude des Mélioles est celui 
de la détermination des hates. De nombreuses récoltes faites 
depuis 1962 n’avaient jusqu’alors pu être déterminées et ce 
n’est que depuis la création au Centre O.R.S.T.O.M. de Nouméa 
d’une Section de Botanique disposant d’un herbier de référence 
que la position systématique des hôtes a pu être établie et la 
détermination des parasites entreprise. Nos remerciements vont 
à M. SCHMID, Botaniste du Centre, sans la collaboration duquel 
cette étude n’aurait pu être faite et aux mycologues du Com- 
monwealth Mycological Institute qui ont bien voulu effectuer 
des comparaisons entre certaines espèces néocalédoniennes et 
les types de HANSFORD conservés dans l’herbier du C.M.I. 
Dans cette note, les espèces sont regroupées par familles bota- 
niques selon le schéma d’HUTCHINSON employé par HANS- 
FORD, le chiffre associé au nom de la famille étant le numéro 
spécimen examiné suivant immédiatement le nom de l’espèce 
de Méliole. 
d’HUTCHINSON, la formule BEELI-HANSFORD établie sur le 
83 - NYCTAGINACEES. 
- Meliola calpidiae n. sp. (3112-4 2/3 34).  
Sur Calpidia artensis récolté à Hienghène le 14/10/66 (Leg. 
A. NOTHIS) (NC 66 143) (Pl. I, Fig. A ) .  
Colonies hypophylles, denses, veloutées, jusqu’à 2’5 mm de 
diamètre. Mycélium fortement réticulé, droit, à ramifications 
irrégulières. CeIluIes mycéliennes 14,6-21 ‘X 6,s-9’4 p. Hypho- 
podies capitées opposées, antrorses, souvent appliquées contre 
le mycélium. Cellule basale cylindrique à cunéiforme, 6 , 2 4 3  
X 3,1-8,3 p. Cellule capitale ovale, 9’4-12 X 7,3-11,5 p. Hypho- 
podies mucronées non vues. Soies mycéliennes nombreuses, 
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droites, à soinmet aigu ou légèrement arrondi, de longueur 
maximum 1300 p. Périthèces au centre de la colonie, jusqu’à 
290 p de diamètre. Spores ellipsoïdes, 4 septées, constrictées, 
Plagulae hypophyllae, densae, atrae, velutinae, usque ad 
2,5 mm diain. Hyphae brunneae, rectae, dense reticulatae, irre- 
gulariter ramosae. Cellulis plerumque 14,6-21 X 6,8-9,Q p. 
Hyphopodia capitata opposita, antrorsa. Cellula basali cylindra- 
cea vel cuneiformi, 6,2-8,3 X 3,1-8,3 p. Cellula apicali ovata, 9,4-12 
X 7,3-11,5 p. Hyphopodia mucronata haud visa. Setae myceliales 
numerosae, rectae, acutae vel subobtusae, usque ad 1 3 0 0  p 
longae. Perithecia in centro plagularum, atra, globosa, usque ad ,  
290 p diam. Sporae brunneae, ellipsoideae, 4 septatae, obtusae, 
constrictae, 45,7-50,5 X 18,7-21,8 p. 
: in foliis Calpidiae artensis, Nova Caledonia. 
45,7-50,5 X 18,7-21,8 p. 
HAB. 
Typi@ : NC 66 143, récolté à Hienghène le 14/10/66 (Leg. 
NOTHIS). 
Deux espèces seulement de Mélioles sont connues sur Nycta-’ 
ginacées, parasitant toutes deux des Pisonia et, tout au moins 
pour l’une d’entre elles, à répartition pan Pacifique sur les 
Pisonia littoraux. La présente espèce parasite donc un genre de 
Nyctaginacées sur lequel aucune mention de Méliole n’avait 
été faite. 
84 - PROTEACÉES. 
- Meliola grevilleae-gillivrayi n. sp. (3131-5332). 
Sur Grevillea gillivrayi récolté dans la Plaine .des Lacs (Plateau 
de la Madeleine) le 6/10/66 (NC 66 131) (PI. I, Fig. B ) .  
Colonies épiphylles, noires, denses, jusqu’à 5 mm de diamètre, 
parfois confluentes. Mycélium fortement réticulé, B ramifications 
opposées à angle ouvert. Cellules mycéliennes 10-31 X 7,5-9 p. 
Hyphopodies capitées alternes, ouvertes. Cellule basale cylin- 
drique, droite ou faiblement arquée, 8,3-12,5 X 6,2-10,4 p.. Cellule 
capitale entière, arrondie, 15,6-18,7 X 14,6-21,8 p.. Hyphopodies 
mucronées en mélange ou groupées, ampullées, plus ou inoiiis 
ondulées, 17,7-20,s X 7,3-9,4 p. Soies mycéliennes droites, 
sommet pointu ou orné de 1 à 2 diverticules tétiniformes, attei- 
gnant 380 p de long. Périthèces épars, verruqueux, 135-275 p de 
diamètre. Spores brunes, ellipsoïdes, 4 septées, arrondies aux 
extrémités, 54,2-60 X 23,2-28,4 p. 
i- 
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Plagulae epiphyllae, atrae, densae, usque ad 5 mm diam., saepe 
confluentes. Hyphae brunneae, dense reticulatae, opposite late- 
que  ramosae. Cellulis plerumque 10-31 X 7,5-9 p. Hyphopodia 
capitata alternata, patentia. Cellula basali cylindracea, recta vel 
curvula, 8,3-12,5 X 6,2-10,4 p. Cellula apica i integra, rotundata, 
d5,6-18,7 X 14,6-21,s p. Hgphopodia m u c  onata illis capitatis 
commix  ta, opposita vel al temata,  ampullac a, subinde undulata, 
17,7-20,s X 7,3-9,4 p. Setae myceliales dis ersae, rectae, atrae, 
simplices, acutae vel 1-2 dentatae, usque a l 380 p longae. Peri- 
thecia dispersa, atra, verrucosa, 135-275 p diam. Sporae brunneae, 
ellipsoideae, 4 septatae, constrictace, utrinque rotundatae, 54,2- 
: in foliis Grevilleae gillivrayi, Nova Caledonia. 
60 X 23,2-28,4 p. 
HAB. 
Type : NC 66 131, récolté à Plaine des Lacs le 6/10/66. 
Cette espèce se sépare aisément tant par ses caractères biomé- 
triques que par certains traits morphologiques des autres espèces 
décrites sur Protéacées et  en particulier sur Grevillea. 
- Meliola stenocarpi n. sp. (3111-5333). 
Sur Stenocarpus umbelliferus récolté au Col de Petchikara 
le 17/8/66 (NC 66 061) (Pl. I, Fig. C) .  
Colonies amphigènes, denses, noires, tteignant 2 mm de 
diamètre. Mycélium réticulb, droit ou plus ou moins sinueux, A 
ramifications irrégulières à angle aigu. Cellules mycéliennes 
23-81 X 7,8-11,5 ,p. Hyphopodies capitées 1 lternes. Cellule basale 
longue, plus ou moins sinueuse, 7,3-9,4 1 11,4-20,s p. Cellule 
capitale lobée anguleuse, 13,5-18,7 X 18,7-23,4 p. Hyphopodies 
mucronées en mélange ou groupées par 2-3, ampulliformes, à col 
peu prononcé, 26-31 X 7,3-8,3 p, alternes. Soies mycéliennes 
plus ou moins sinueuses, opaques, à paroi incrustée-verrucu- 
leuse, à extrémité obtuse à subaiguë, atteignant 590 X 12,5- 
15,6 p. Périthèces verruqueux, globuleux, 200-260 p diam., 
épars. Asques bisporés. Spores brunes, ellipsoïdes, 4 septées, 
constrictées, 41,3-633 X 15,5-24,5 p .  
Plagulae amphigenae, atrae, densae, usque ad 2 min diam.  
Hyphae brunneae, reticulatae, rectae vel plus minusve sinuosae, 
irregulariter aeuteque ramosae. Cellulis pleriimque 23-31 X 7,s- 
11>5 p. Hyphopodia capitata alternata. Cellula basali elongata, 
plus minusve sinuata, 7,3-9,4 'x 11,4-20,s . Cellula apicali lobata 
I 
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PLANCHE I 
A. - Meliola calpidiae n. sp. 
B. - Meliola greuilleae-gillivrayi n. sp. 
C. - Meliola sìenocarpi n. sp. 
D. - Meliola polytricha Kalchbr. et Cke. 
E. - Asteridiella melaleucae n. sp. 
(Toutes les figures sont à la même échelle, sauf indieation spéciale.) 
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angulosa, 13,5-18,7 X 18,7-23,4 p. Hyphopodia mucronata illis 
capitatis commixta uel t-.í’ aggregata, ampullacea, leniter atte- 
nuata, alternata, 26-31 X 7,3-8,3 p. Setae myceliales sinuosae, 
atrae, opacae, pariete incrustato-uerruculoso, simplices, obtusae 
vel subacutae, usque ad 590 X 12,5-15,6 p. Perithecia dispersa, 
atra, globosa, uerrncosa, usque ad 260 p diam. Sporae brunneae, 
ellipsoideae, obtusae, 4 septatae, constrictae, 41,3-63,1 X 15,5- 
24,5 p. 
HAB. 
Type : NC 66 061, récolté au Col de Petchikara le 17/8/66. 
Cette espèce se sépare également très facilement des autres 
Mélioles des Protéacées par ses divers caractères tant morpholo- 
giques que biométriques. La seule autre Méliole connue sur 
Stenocarpus est le Meliola lanosa var. funerea, qui se distingue 
aisément de la présente espèce par ses spores triseptées. 
in foliis Stenocarpi unrbelliferi, Nova Caledonia. 
88 - PITTQSPORACBES. 
- Meliola polytricha Kalchbr. & Cke. 
Sur Pittosporum obouatum récolté mà Hmelek (Ile de Lifou) le 
23/5/66 (Leg. M. SCHMID) (NC 66 117) (Pl. I, Fig. D) .  
118 - MYRTACBES. 
- Asteridiella melaleucae n. sp. (3101-5330). 
Sur Melfzleuca gnidioides récolté à la Plaine des Lacs le 27/ 
Colonies amphigènes, minces, atteignant 2-3 mm de diam. 
Mycélium subsinueux, lâchement réticulé, à ramifications oppo- 
sées ou irrégulières à angle droit. Cellules mycéliennes 18,s-25,s 
X 7,7-9 p. Hyphopodies capitées alternes, subantrorses, de lon- 
gueur totale 20-25 p. Cellule basale cylindrique à cunéiforme, 5,l-  
7,7 p de long. Cellule capitale ovoïde ià cylindrique arrondie, 13-18 
X 10-13 p. Hyphopodies mucronées en mélange, alternes, ampul- 
liformes, 15,5-26 X 7,7-9 p. Soies absentes. Périthèces épars, 
globuleux, atteignant 275 p de diam. Cellules superficielles 
conoïdes, projetant jusqu’à 25-36 p .  Spores brunes, cylindriques, 
obtuses, 4 septées, constrictées, 45,s-51,6 X 18-21 y. 
Plagulae amphigenae, atrae, tenues, usque ad 3 mm diam. 
Hyphae brunneae, subsinuosae, laxe reticulatae, opposite vel 
10/66 (NC 66 1681 (Pl. I, Fig. E).  
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irregulariter Iateque ramosae. Cellulis pleruinque 16,8-25,s 
X 7,7-9 p. Hyphopodia capitata alternata, Ieniter antrorsa, 
20-25 longa. Cellula basali cylindracea vel cuneiformi,  5-7,7 p 
longa. Cellula apicali ovata vel cylindracea rotundata, recta vel 
curvula, 13-18 X 10-13 p. Hyphopodia mucronata illis capitatis 
commixta, ampullacea, 15,5-26 ‘X 2,7-9 p. Setae nullae. Perithe- 
cia dispersa, atra, globosa, usque ad 275 p diam. Cellulis parietis 
conoideis, usque ad 36 p procurrentibus. Sporae brunneae, cylin- 
draceae, obtusae, 4 septatae, constrictae, 45,8-51,6 X 18-21 p. 
HAB. : in foliis Melaleucae gnidioidis, Nova Caledonia. 
Type : NC 66 168, récolté dans la Plaine des Lacs le 27/10/66. 
Cette espèce semble appartenir au groupe de 1’AsteridieIIa 
valdiuiensis (Speg.) Hansf. parasitant des Myrtacées Sud-améri- 
caines. Elle diffère cependant de cette espèce et de sa variété 
integripode Hansford par divers caractères, et en particulier les 
projections des cellules périthéciales, presque vermiformes, et 
qui atteignent 36 p de long. 
- Meliola queenslandica (Fischer) Hansford. 
Sur Melaleuca leucadendron L. récolté à la Crouen le 11/7/64 
Cette espèce avait d’abord été déterminée (HUGUENIN, 1966) 
(NC 64 275) (Pl. II, Fig. A ) .  
comme Meliola eugeniae-jamboloidis Hansford. 
130 - STERCULIACBES. 
- Meliola melochiae Hansf. 
Sur Melochia odorata récolté au Col des Roussettes le 24/7/64 
(NC 64 392), Col de Nassirah le 16/8/66 (NC 66 062) (Pl. II, 
Fig. E ) .  5 
136 - EUPHORBIA CEES; 
- Asteridiella acalyphae (Rehm) Hansford. 
Sur Acalypha wilkesiana récolté A la Crouen le 2/6/63 (NC 
63 065) (Pl. II, Fig. C) .  
137 - CUNONIACÉES. 
- Amazonia pancheriae n. sp. (3101-6330). 
Sur Pancheria sp. ( ?  n. sp.) récolté au M t  Panié le 19/9/66 
(Leg. M. SCHMID) (NC 66 158) (Pl. II, Fig. D) .  
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. Colonies amphigènes, denses, jusqu’à 2 mm de diamètre. 
Mycélium droit å subsinueux, fortement réticulé, à ramifications 
opposées à angle droit. Cellules mycéliennes 13,5-22,9 X 10,4-11 p. 
Hyphopodies capitées alternes å unilatérales. Cellule basale 
cylindrique, 8,3-11,4 X 6,2-9,4 p. Cellule capitale anguleuse à 
lobée, 13-20,s X 16,6-20,s p. Hyphopodies mncronées en mélange, 
alternes, ampulliformes, 17,7-22,9 ,X 7,3-13,5 p. Soies mycéliennes 
absentes. Périthèces dimidiés, papilleux, hémisphériques à matu- 
rité, atteignant 300 p de diam. Spores 4 septées, ellipsoïdes arron- 
dies, 62-66 X 27-28,5 p. 
Plagulae amphigenae, cctrae, densae, usque ad 2 min diam. 
Hyphae brunneae, rectae vel sinuosae, dense reficulatae, oppo- 
site lateque ramosae. Cellulis plerumque 13,5-22,9 X 10,4-12,4 p. 
Hyphopodia capitata alternata. Cellula basali cylindracea, 8,3- 
6,2-9,4 p. Cellula apicali angulosa uel Iobata, 13-20,8 X 
16,6-20,s p. Hyphopodia mucronata illis capitatis commixta,  
alternata, ampullacea, 17,7-22,9 X 7,3-13,5 p. Setae nullae. Peri- 
thecia dimidiata, papillosa, ad maturitatem hemisphaerices, 
usque ad 300 p diam. Sporae brunneae, 4 septatae, ellipsoideae, 
62-66 X 27-28,5 p. 
HAB. : in foliis Pancheriae sp.  Nova Caledonia. 
Type : NC 66 158, récolté 9 Mont Panié le 19/9/66 (Leg. 
SCHMID) . 
Cette récolte est la première espèce d’Amazoniex qui soit 
signalée sur Cunoniacée. L’échantillon NC 66 12% provenant de 
la Montagne des Sources appartient å la même espèce mais est 
stérile par suite du parasitisme du Phaeophragmierella melio- 
licola (Syd.) Hansf. dont la présence n’avait pas encore ét6 
signalée en Nouvelle-Calédonie. 
- Meliola codiae n. sp. (2411-5222). 
Sur Codia spathulafa récolté au Col d’Amieu (Route du Col 
Toma) le 20/4/67 (NC 67 040) (Pl. III, Fig. A ) .  
Colonies amphigènes, les épiphylles denses, veloutées, attei- 
gnant 2 mm de diam., les hypophylles dissimulées sous le tri- 
chome de l’hôte visibles par une coloration grise et les périthèces 
apparents, atteignant 7 mm de diam. Mycélium droit à sub- 
sinueux, lâchement réticulé, à ramifications irrégulières ouvertes. 
Cellules niycéliennes 30-50 X 6,5-9 p. Hyphopodies capitées 
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A. - Meliola queenslandica (Fischer) Hansf. 
B. - Meliola melochiae Hansf. 
C .  - Asteridiella acalyphae (Rehm) Hansf. 
D. - Amazonia pancheriae n. sp. 
(Toutes les figures sont à la même échelle, sauf indication spéciale.) 
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alternes, peu nombreuses, antrorses ou non, 20,6-33,5 de long. 
Cellule basale cylindrique ou obconique, droite OLI courbe, 7,7- 
15,5 p. de long. Cellule capitale clavulée anguleuse à diversement 
lobée, 12,9-19,3 X 11,6-16,s p. Hyphopodies mucronées en 
mélange avec les hyphopodies capitées, ampullifornies, 20,6- 
25,s X 6,5-9 p, géminées sur une cellule basale, celle-ci alterne 
sur les hyphes OLI terminale, cylindrique, mesurant 10,3-16,s X 
63-9 p. Soies mycéliennes éparses, droites quelque peu flexueuses, 
obtuses effilées, atteignant 360 p. Périthèces épars, globuleux, 
verruqueux, ornés sur la calotte supérieure de soies flexueuses, 
plus minces que les mycéliennes, obtuses et atteignant 235 p. 
Spores brun clair, cylindriques, obtuses, 3 septées, les deux 
cellules médianes plus grandes que les terminales, l’exospore 
densément favulariée, 49-56,s X 18-20,6 p. 
Plagulae pleruinque hypophyllae, sub folii trichoinate evolu- 
tue, usque ad 7 mm diam. Hyphae brunneae, rectae vel sub- 
sinuosae, laxe reticulatae, irregulariter lateque ramosae. Cellulis 
plerumque 30-50 X 6,5-9 p .  Hyphopodia capitata alternata, pauca, 
patentia vel antrorsa, 20,6-33,5 p longa. Cellula basali cylindracea 
vel obconoidea, recta vel curuula, 7,7-15,5 p longa. Cellula apicalî 
eiavata angulosa vel diverse lobata, 12,9-19,3 X 11,6-16,8 p. Hypho- 
podia mucronata illis capitatis commixta, ampullacea, i 20,6-25,8 
X 6,5-9 p, in  cellula basali geminata, hac in hyphis alternata vel 
terminale, cglindraclea, 10,3-16,8 X 6,5-9 p. Setae inycelrales 
dispersae, reetae, apice obtnsae et subsinuosae, usque ad 360 p. 
longue. Perithecia globosa, verrueosa, dispersa, usque ad 210 p, 
setis frexuosis usque ad 235 p Iongis ornata. Sporae brunneae, 
cylindraceae, obtusae, 3 septatae, constrictae, cellulis medi i s  
terminales superantibus, exosporio dense favulariato, ,49-56,8 X 
HAB. : in foliis Codiae spathulatae, Nova Caledonia. 
Type : NC 67 040, récolté à Col d’Amieu le 20/4/67. 
Cette espèce présente un certain nombre de caractères origi- 
naux qui la séparent très nettement des deux autres Meliola 
connues sur Cunoniacées. L’ornementation de I’exospore devrait, 
selon les termes de la diagnose générique des Meliola, exclure 
cette espèce du genre; toutefois compte tenu de la concordance 
de tous les autres caractères l’espèce est maintenue parmi les 
Meliola. Un contrôle a d’ailleurs été effectué pour vérifier qu’il 
ne s’agissait pas d’une fructification d’hyperparasite mais des 
18-2?0,6 p. 
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PLANCRE III 
A. - Meliola codiae n. sp. 
B. - Meliola albizziae-granulosae n. sp. 
C. - Meliola brisbanensis Hansf. 
D. - Meliola uenezuelana Orejuela var. neocaledonica n. var. 
E. - Meliola nothofagi n. sp. 
F. - Meliola sp. (NC 66 105). 
(Toutes les figures sont à la même échelle, sauf indication spéciale.) 
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spores ont pu être observées germées et donnant le mycélium 
hyphopodié de Ia Méliole. Un deuxième caractère original est la 
gémination des hyphopodies mucronées sur une cellule basale, 
l’une des hyphopodies étant terminale, l’autre latérale. Le carac- 
tère terné de ces productions est connu chez quelques espèces 
mais la gémination ne semble pas avoir été signalée et HANS- 
FORD n’en fait pas mention dans sa Monographie. Les soies 
ornementant les périthèces sont également un caractère peu 
courant chez les Meliola. 
- Meliola sp. 
Sur Cunonia montana récolté à Mont-Mou (1200 m) le 27/12/ 
66 (NC 67 016) .  
Cette espèce fortement parasitée par Phaeophragmierella 
meliolicola et Arthrobotryum sp. est stérile et indéterminable. 
146-148 - LEGUMINEUSES. 
- Meliola albizziae-granulosae n. sp. (3113-4233). 
Sur Albizzia granulosa récolté au Mts. Kogkis le 31/10/66 
(NC 66 165) (Pl. III, Fig. B) .  
Colonies fines, petites, difficilement visibles à la face inférieure 
des folioles. Mycélium lâchement réticulé, Iéghrement sinueux, A 
ramifications opposées à angle droit. Cellules mycéliennes 17’7- 
35,4 X 5,2-8,3 p. Hyphopodies capitées alternes et oppos6es en 
mélange (40 ’% d’opposées) . Cellule basale cylindrique, 5,2-8’3 
X 3,6-5,2 p. Cellule capitale ovoïde, 8,s-13 X 9,4-10,5 p. Hypho- 
podies mucronées opposées aux hyphopodies capitées ou isolées, 
ampulliformes, 12,5-20,s X 7,3-8,3 p. Soies mycéliennes éparses 
et groupées autour des périthèces, extrémité enticre aigu,ë, parfois 
obtuse, longueur atteignant 800 p. Périthèces atteignant 275 p 
de diam., épars. Spores 4 septées, ellipsoïdes arrondies, 41,6-45,8 
Plagulae hypophyllae, tenues. Hyphae brunneae, laxe reticula- 
tae, subsinuosae, opposite Ia feque  ramosae. Cellulis plerumque 
17,7-35,4 X 5,2-8,3 p. Hyphopodia capitata alternata uel opposi ta. 
Cellula basali cylindracea, 5,2-8,3 X 3,6-5,2 p. Cellula apicali 
ouata, 8,8-13 X 9,4-10,5 p. Hyphopodía mucronata illis capitatis 
opposita vel segregata, ampullacea, 12,5-20,8 X 7,3-8,3 p. Setae 
znyceliales sparsae vel jux ta  perithecia aggregatae, rectae, acutae 
x 18,2-193 p. 
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vel subobtusae, usque ad 800 p longae. Perithecia dispersa, atra, 
obtusae, globosa, usque ad 275 YJ. diam. Sporae brunneae, ellipsoi- 
deae, 4 septatae, 41,6-45,8 X 18,2-19,8 p. 
HAB. : in foliis Albizziae granulosae, Nova Caledonia. 
Type : NC 66 165, récolté aux Mts. Koghis le 31/10/66. 
Des Mélioles connues sur Albizzia, Meliola albizziae Hansf. & 
Deighton, ses variétés et Meliola johnstonii Hansf., la présente 
espèce se sépare d’une part par ses soies simples qui la diffé- 
rencient du Meliola albizziae à soies à apex fourchu, d’autre part 
par les dimensions des spores qui excluent son rattachement au 
Meliola johnsfonii .  
- Meliola brisbanensis Hansford. 
Sur Acacia spirorbis Labill. récolté sur les bords de la Moindah 
le 8/5/63 (NC 63 058), A Lifou (Route Wé-Dumel) le 5/11/64 
(NC 64 521) (Pl. III, Fig. C) .  
Cette espèce avait précédemment été déterminée comme Me- 
liola mimosicola Speg. (HUGUENIN, 1966). 
- Meliola venezuelana Orejuela var. neocaledonica n. var. 
Sur Mimosa invisa récolté sur la Route de Yaté le 10/7/64 
(NC 64 395) (Pl. III, Fig. D).  
Les colonies sont effuses sur les tiges de l’hôte et ne se mani- 
festent pratiquement pas sur les feuilles. Mycélium fortement 
réticulé, à ramifications opposées largement ouvertes. Cellules 
mycéliennes 14,6-31,2 X 7,3-8,s p. Hyphopodies capitées alternes 
à unilatérales. Cellule basale droite, cylindrique, 7,3-8,s X 4,2- 
7,3 p. ‘Cellule capitale ovoïde, 10,4-12,5 X 10,4-11,4 p .  Hypho- 
podies mucronées nombreuses, en mélange avec les hyphopodies 
capitées, alternes ou opposées, ampulliformes, 15,6-27 X 8,3- 
12,5 p. Soies mycéliennes opaques, à sommet entier aigu, attei- 
gnant 550 p. de long. Périthèces globuleux, épars ou en groupes, 
légèrement verruqueux, atteignant 200 p. de diamètre. Spores 
brun clair, 4 septées, cylindriques, arrondies, 35,s-40,6 X 11,4- 
13 p. 
Plagulae atrae, caulinae, tenues usque ad 2 mm diam. Hyphae 
brunneae, dense reticulatae, opposite lateque ramosae. Cellulis 
plerumque 14,6-31,2 X 7,3-8,8 p. Hyphopodia capitata alternata. 
(3111-3223). 
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Cellula basali recta, cylindracea, 7,3-8,8 X 4,2-7,3 p. Cellula apicali 
ouata, 10,4-12,5 X 10,4-11,4 p. Hyphopodia mucronafa numerosa, 
illis capitatis commix  ta, alternata vel opposi ta, ampullacea, 15,6- 
27 X 8,3-12,5 p. Setae myceliales sparsae, opacae, rectae, usque 
ad 550 p longue. Perithecia dispersa vel aggregata, globosa, atra, 
leniter verrucosa, usque ad 200 Q. diam. Sporae claro-brunneae, 
cyliridraceae, 4 septatae, obtnsae, constricfae, 35,8-40,6 X 11,G- 
33 p. 
HAB. : in caulis Miinosae invisae, Nova Caledonia. 
Type : NC 64 395, récolté Route de Yaté (bord de la Rivière 
Boulari) le 10/7/64. 
Par ses caractères morphologiques cette r6colte se distingue pceu 
du Meliola venemelana décrit sur Pithecellobium et plus parti- 
culièrement de sa variété floridensis Hansf. Quelques caractères 
et en particulier la longueur des soies, leur apex entier pointu 
et surtout la largeur des spores, très étroites dans le spécimen 
néocalédonien, permettent sa séparation du type comme une 
nouvelle variété. 
163 - FAGACBES. 
- Meliola nothofagi n. sp. (2111-5232). 
Sur Nothofagus baumanii récolté au Mont-kIou (1100 m) le 
27/12/66 (Leg. VEILLON) (NC 67 017) (Pl. III, Fig. E).  
Colonies hypophylles, fines à subdenses, confluentes, formant 
des taches atteignant 20 mm. Mycélium subsinueux, grêle, lâche- 
ment réticulé, là ramifications opposkes om irrkgulières à angle 
aigu ou ouvert.  cellules mycéliennes 20-38 X 5,2 Q.. Hyphopo- 
dies capitées alternes, droites ou courbes, non OLI rarement 
antrorses, longueur Uotale 18-28,5 p. Cellule basale cylindrique 
allongée, droite OLI courbe, 9-15,5 X 3,8-5,2 p. Cellule capitale 
entière anguleuse à irrégulièrement lobée, 11,6-18 X 10,3-15,5 p. 
Hyphopodies mucronées non vues. Soies mycéliennes droites, 
nombreuses, à sommet effilé pointu, atteignant 350 p de long. 
Bérithèces verruqueux, globuleux, épars sur les colonies, attei- 
gnant 300 p de diam. Asques 4 sporés. Spores triseptées, ellip- 
soïdes, subfusiformes, peu constrictées, les cellules terminales 
triangulaires plus claires, 46,4-56,8 X 15,5-18 p. 
Plagulae hypophyllae, tenues vel subdensae, confluentes, usque 
ad 20 mm. Hyphae claro-brunneae, subsinuosae, laze reticulatae, 
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irregulariter vel opposite subacuteque ramosae. CelIuIis plerum- 
que 20-38 X 5,2 F. Hyphopodia capitata alternata, recta vel cur- 
uula, patentia, 18-25 p longa. Cellula basali cylindracea elongata, 
recta uel curvula, 9-15,5 X 3,8-5,2 p. Cellula apicali angulosa uel 
irregulariter lobata, 11,6-18 ‘X 10,3-15,5 p. Hyphopodia mucro- 
nata haud visa. Setae myceliales numerosae, rectae, simplices, 
acutae, usque ad 350 longae. Perithecia verrucosa, atra, globosa, 
in plagula dispersa, usque ad 300 p diam. Sporae brunneae, ellip- 
soideae, subfusiformes, 3 sep fatae, modice constrictae, cellulis 
slpicalibus deltoideis clarioribus, 46,4-56,8 X 15,5-18 p. 
HAB. : in foliis Nothofagi baumanii, Nova Caledonia. 
Type : NC 67 017, récolté au Mont-Mou le 27/12/66 (Leg. 
VEILLON) . 
Cette espèce semble être la première signalée sur les Notho- 
fagus  et parmi les Mélioles parasites des Fagacées est la seule 
présentant des spores triseptées. 
171 - ILICACBES. 
- MeZiola (?  11. sp.). 
Sur Phelline erubescens récolté à la Montagne des Sources le 
16/9/66 (NC 66 105) (PI. III, Fig. F). 
Les colonies de cette espèce sont fortement parasitées en parti- 
culier par Trichothyrium asterophorum (Berk. & Br.) Höhnel, 
sous sa forme lsthmospora et sont stériles. I1 est cependant 
probable qu’il s’agit d’une espèce non décrite, ses caractères 
inycéliens ne s’accordant à aucune des Mélioles parasites des 
Ilicacées. 
, 
194 - RUTACBES. 
- Meliola citricola Sydow (non Hara) . 
Sur Citrus aurantium récolté à Sarramea le 25/12/58 (Leg. 
J. MARTY) (NC 58 091), le 29/10/66 (NC 66 173) ; sur Citrus 
l imonum récolté à Sarramea le 29/10/66 (NC 66167) (Pl. IV, 
Fig. A ) .  
Cette espèce est très commune en Nouvelle-Calédonie sur les 
diverses espèces de Citrus cultivées ou subspontanées. Elle est 
très souvent fortement parasitée et stérile. 
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- Meliola comptonellae n. sp. (3131-63 3/4 2 ) .  
Sur Comptonella drupacea récolté à la Montagne des Sources 
le 16/9/66 (NC 66 106) (Pl. IV, Fig. B) .  
Colonies hypophylles, denses, noires, petites, de diamètre 
dépassant peu 1 mm. Mycélium fortement réticulé, à hy hes 
droites ou légèrement sinueuses, à ramifications opposées à 'rré- 
gulières. Cellules mycéliennes 20,8-32,2 X 9,4-11,4 F.  Hypho- 
podies capitées alternes. Cellule basale cylindrique, arquée, 
10,4-13,5 X 6,2-14,6 p. Cellule capitale ovoïde, 14,646 X 15,6-24 p. 
Hyphopodies mucronées en mélange, isolées, ampulliformes, 20,8- 
23 X 9,8-10,4 p. Soies mycéliennes droites, sommet à 2-3 diver- 
ticules, de longueur maximum 350 p. Périthèces peu nombreux, 
atteignant 340 p. de diamètre. Spores cylindriques, 4 septées, 
arrondies, moyenne 67,6 
Plagulae hypophyllae, atrae, densae, usque ad 1,5 min diam. 
Hyphae brunneae, dense reticulatae, rectae vel sinuosae, opposite 
vel irregulariter ramosae. Cellulis plerumque 20,8-32,2 X 9,4- 
11,4 p. Hyphopodia capitata alternata. Cellula basali cylindracea, 
aepe curuula, 10,4-13,5 'X 6,2-14,6 p. Cellula apicali ouata, 14,6- 
6 X 15,6-24 p. Hyphopodia mucronata illis capitatis commixta,  
sejuncta, ampullaeea, .20,8-23 X 9,8-10,4 p. Setae myceliales 
rectae, apice 2-3 dentatae, usque ad 350 p. longae. Perithecia 
parva, globosa, usque ad 340 p dìam. Sporae cylindraceae, h yep- 
3 
fatae, obtusae, circa 67,6 X 26 p. I 
HhB. : in foliis Comptonellae drupaceae, Nova Caledonia. 
Type : NC 66 106, récolté à Montagne des Sources le 16/9/66. 
Cette espèce est la première à être mentionnée sur le genre 
Comgtonella et se distingue des autres espèces du même groupe 
morphologique parasitant les Rutacées essentiellement par ses 
dimensions. 
- Meliola euodiicola Wansford. 
Sur Evodia oreophila récolté 
16/9/66 (NC 66 112) (Pl. IV, Fig. C ) .  
la Montagne des Sources le 
- Meliola kisubiensis Hansf. var. acronychiae n. var. (3111- 
Sur Acronychia laeuis récolté à Hienghbne le 14/10/66 (Leg. 
53 3/4 1 ) .  
NOTHIS, no  22) (NC 66 139) (PI. IV, Fig. D ) .  I 
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PLANCHE IV 
A. - Meliola citricola Sydow. 
B. - Meliola comptonellae n. sp. 
C. - Meliola evodiicola Hansford. 
D. - Meliola kisubieiisis Hansf. var. acronychiae n. var. 
E. - Meliola mouensis n. sp. 
I?. - Meliola canarii Sydow. 
(Toutes les figures sont à la même échelle, sauf indication spéciale.) 
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Colonies amphigènes, denses, atteignant 2 mm de diamMre. 
Mycélium fortement réticulé, à ramifications opposées ou non à 
angle droit. Cellules mycéliennes 12,5-27 X 7,8-10,4 p .  Hypho- 
podies capitées alternes. Cellule basale cylindrique A conique, 
7,3-9,4 X 5,2-9,4 p. Cellule capitale trilobée à cruciforme, 15,6- 
20,8 X 18,7-20,s p. Hyphopodies mucronées en mélange, isolées 
ou alternes, ampuHiformes, 18,7-23 X 8,3-12,5 p. Soies my&- 
liennes peu nombreuses, à sommet arrondi, atteignant 240 y. Péri- 
thèces de diamètre 275-350 p., Spores 4 septées, subellipsoïdes, 
arrondies, 54-59,5 X 23-27 ]t”. 
A Meliola kisubiensis differt hyphopodiis capitatis lobalis vel 
crueiformibus et setis obtusis. 
HAB. in foliis Aeronychiae laevis, Nova Caledonia. 
Type : NC 66 139, récolté à Hienghène le 14/10/66 (Leg. 
NOTHIS, n o  22). 
Par ses caractères mycéliens cette espèce s’intègre dans le 
groupe du Meliola kisubiensis Hansf. Le caractère trilobé des 
hyphopodies capitées permet de la séparer des autres variétés 
du type. 
- Meliola mouensis n. sp. (31 1/3 1-6344). 
Sur Evodia oreophila récolté au Mont-Mou (1100 m) le 27/12,’ 
66 (NC 67 018) (Pl. IV, Fig. E). 
Colonies hypophylles, denses, orbiculaires, atteignant 1,5 mm 
de diam. Mycélium densément réticulé, à ramifications opposées 
A angle droit. Cellules mycéliennes 15,5-23,2 X 11,5-13 p. Hypho- 
podies capitées alternes, droites OIU fortement antrorses, llongueur 
totale 24-33,5 p. Cellule basale cylindrique droite, 7,7-15,5 p de 
long. Cellule capitale (cylindrique oblongue arrondie, 16,7-24,5 
X 11,6-15,5 p. Hyphopodies mucronées non vues. Soies mycé- 
liennes groupées autour des périthèces, à sommet arrondi OLI 
présentant de 1 à 3 denticules, de longueur supérieure à 1 O00 p. 
Périthèces verruqueux, en groupe (de 1 i+ 4 )  au centre des 
colonies, atteignant 540 p de diamètre. Spores cylindriques 
arrondies à subellipsoïdes, 4 septées, fortement constrictées, 
Plagulae hypophyllae, densae, orbiculares, usque ad 1,5 mm 
diam. Hyphae brunneae, dense retieulatae, opposite lateque 
ramosae. Cellulis plerumque 15,5-23,2 X 11,5-13 p. Hyphopodia 
64,5-72,2 X 25,s-30,9 X 19,4-20,6 p. 
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capitata alternata, recta, patentia vel antrorsa, 124-33,5 p longa. 
Cellula basali cylindracea, 7,7-15,5 p longa. Cellula capitali 
cylindracea oblonga, 16,7-24,5 X 11,6-15,5 p. Hyphopodia mu- 
cronata haud visa. Setae myceliales atrae, juxta perithecia aggre- 
gatae, simplices, obtusae vel 1-3 denticulatae, 1 O00 p superan tes. 
Perithecia dobosa ,  uerrucosa, in centro plagulae 1-4 aggregata, 
usque ad 540 p diain. Sporae cylindraceae vel subellipsoideae, 
, obtusae, 4 septatae, constrictae, 66,s-72,2 X 25,8-30,9 X 19,4- 
20,6 p. 
HAB. : in foliis Evodiae oreophilae, Nova Caledonia. 
Type: NC 67 O18 récolté au Mont-Mou le 27/12/66 (Leg. 
VEILLON) . 
Parmi les Mélioles décrites sur Rutacées et en particulier 
celles parasitant les Euodia, l'espèce présente se distingue essen- 
tiellement par la grande taille atteinte par les soies, les péri- 
thèces et les spores. 
196 - BURSBRACBES. 
- Meliola canarii Sydow. 
Sur Canarielluin oleiferuin récolté à << Forêt Cachée >> le 7/3/67 
Certaines colonies et en particulier celles en positioli épi- 
(NC 67 034) (Pl. IV, Fig. F). 
phylle sont assez fortement parasitées par un Ectosiicta. 
197 - MELIACÉES. 
- Meliola dysoxyli-nitidi n. sp. (3123-5232). 
Sur Dysoxyluin nit idum récolté à Thio le 6/8/66 (Leg. MCKEE, 
no 15 425) (NC 67 044) (Pl. V, Fig. A ) .  
'Colonies épiphylles, veloutées, denses, atteignant 2,5 mm de 
diam: Mycélium droit, très réticulé, à ramifications opposées à 
angle droit. Cellules mycéliennes 13-18 X 73-9 p. Hyphopodies 
capitées alternes-opposées, subantrorses, 18-22 p de long. Cellule 
basale cylindrique à cunéiforme, 3,9-7,s p de long. Cellule capitale 
clavulée, entière, 14,2-15,5 X 9-10,3 p. Hyphopodies mucronées 
en mélange, ampulliformes, 19,4 X 7,7 p. Soies mycéliennes 
éparses, à parois rugueuses, obtuses à subaiguës, arquées, attei- 
gnant 310 lp de long. Périthèces verruqueux, atteignant 275 p 
de diam. Spores cylindriques, obtuses, 4 septées, constrictées, 
45,2-62,3 X 16,s-19,4 p. 
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Plagulae epiphyllae, velutinae, densae, usque ad 2,5 mm diam. 
Hyphae brunneae, rectae, dense reticulatae, opposite lateque 
mmosae .  Gellulis plerumque 13-18 X 7,5-9 p. Hyphopodia capi- 
tata alternata vel opposita, subantrorsa, 18-22 p longa. Cellula 
apicali clavata, integra, 14,2-15,5 X 9-10,3 p. Hyphopodia mucro- 
nata irlis capitatis commixta, ampullacea, circa 19,4 X 7,7 p. 
Setae myceliales dispersae, rngulosae, obtusae uel subacutae, 
arcuatae, usque ad 310 p Iongae. Perithecia verrucosa, globosa, 
usque ad 275 p diam. Sporae cylindraceae, obtusae, 4 septatae, 
constrictae, 45,2-52,3 X 16,8-19,4 p. 
HAB. : in foliis Dysoxyli nitidi, Nova Caledonia. 
Type : NC 67 044, récolté B Thio le 6/8/66 (Leg. MCKEE, 
Cette espèce est la première décrite sur Dysoxylum avec des 
soies arquées et se différencie de plus par ses caractères my&- 
liens et biométriques. 
n a  15 425). 
- Meliola dysoxyli-nitidi var. minor n. var. (31 1/2 3-4231). 
Sur Dysoxylum sp. récolté au Col d'Amieu le 20/4/67 (NC 
67 045) (PI. V, Fig. B) .  
Cette variété du M .  dysoxyli-nitidi se différencie du type par 
ses hyphopodies capitées plus souvent opposées (jusqu'à 70 7% ) , 
atteignant 14,2-19,4 p de long avec une cellule capitale clavulée, 
11,6-14,2 X 7,7-9 p, Les soies sont soit droites, soit arquées, et ne 
dépassent pas 250 p. de long. Les spores enfin sont plus petites 
et mesurent 38,7-41,3 X 11,6-15,5 p. 
A Meliola dysoxyli-nitidi diflert hyphopodiis capitatis usque 
ad 70 % oppositis, 14,2-19,4 p longis, cellula apicali clavata, 
11,6-14,2 X 7,7-9 p; setis mycelialibus rectis vel arcuatis, obtusis, 
usque ad 250 p longis; sporiis 4 septatis, 38,7-41,3 X 11,6-15,5 p. 
HAB. : in foliis Dysoxyli sp., Nova Caledonia. 
Type : NC 67 045, récolté au Col d'Amieu le 20/4/67. 
198 - SAPINDAGRES. 
- Meliola fraseri Hansford. I 
, 
Sur Storthocalyx sp. récolté au Mont Do (1000 m) le 26/11/66 ~ 
(NC 67 022) (Pl. V, Fig. C ) .  
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PLANCHE V 
A. - Meliola dysoxyli-nitidi n. sp. 
B. - Meliola dysoxyli-nitidi var. minor n. var. 
C. - Meliola fraseri  Hansf. 
D. - Meliola fraseri Hansf. var. minor  Hansf. 
E. -. Meliola semecarpi Sydow. 
F. - Meliola monlisfontium n. sp. 
G. - Meliola tieghemopanacis n. sp. 
H. -- Meliola sp. (NC 66 163). 
(Toutes les figures sont à la même échelle, sauf indication spéciale.) 
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L'échantillon néocalédonien appartient vraisemblablement à 
l'espèce de HANSFORD, le seul caractère non concordant étant 
l'absence d'hyphopodies capitées opposées dans les colonies 
examinées. Tous les autres caractères, aussi bien morphologiques 
que biométriques, correspondent bien au Melioln fraseri. 
I - Meliola fraseri Hansford var. minor Hansford. 
Sur Cupaniopsis macrocarpa récolté au Mont Panié (1600 m) 
le 19/9/66 (NC 66 159) (PI. V, Fig. D ) .  
Cette récolte concorde assez bien par ses caractères morpho- 
logiques et biométriques avec la variété d'HANSFORD décrite du 
Queensland sur une Sapindaceae indéterminée. 
205 - A N A C A R D ~ C É E S .  I 
- Meliola semecarpi Sydow.. 
Sur Semecarpus neocaledonica récolté le 5/1?67 à Forêt du 
Mois de Mai (NC 67 013) : sur Semecarpus atra récdlté le 20/4/67 
au Col d'Amieu (NC 67 047) (Pl. V, Fig. E) .  1 1 
212 - ARALIACÉES. 
- Meliola monf i s fon t ium n. sp. (3141-63 3/4 2 ) .  
Sur Scheflera cerifera récolté à la Montagne des Sources le 
5/10/66 (NC 66 124) (Pl. V, Fig. F ) .  
Colonies hypophylles, fines, atteignant 7 mm de diamètre. 
Mycélium droit, fortement réticubé, à ramifications opposées & 
angle droit. Cellules mycéliennes 17,7-31,2 X 5 , 2 4 3  p. Hypho- 
podies capitées alternes, droites ou quelque peu déverses. Cellule 
basale cylindrique, 7,3-10,4 X 6,2-8,3 p. Cellule capitale ovoïde, 
plus OLI moins déformée, déverse, 14,4-19,8 X 12,5-17,7 p. Hypho- 
podies mucronées en mélange ou opposées-alternes sur des 
rameaux spécialisés, ampulliformes, B col circiné ou sinueux, 
15,6-21,s X 8,3-11,4 p. Soies mycéliennes droites, 1 à 2 dicho- 
tomes à apex effilé obtus, atteignant une hauteur totale de 310 p, 
1" ramification 48-140 p, 2" ramification 55-124 p. Périthèces 
verruqueux, atteignant 340 EJ. de diamètre. Spores ellipsoïdes, 
arrondies, 4 septées, constrictées, 60,3-69,7 X 18,7-24 p. 
Plagrrlae hypophyllne, tenues, usque ad 7 mm diam. Hyphae 
rectae, dense reticulatae, opposite lateqrre ramosae. Cellulis ple- 
rumque  17,7-31,2 X 5,2-8,3 p. Hyphopodia capi fafa alternata, 
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recta vel curvula, patentia vel plus minusve retrorsa. Cellula 
basali cylindracea, 7,3-10,4 X 6,2-8,3 p. Cellula apicali ovoidea, 
saepe retrorsa, 14,4-19,8 X 12,5-17,7 p. Hyphopodia mucronata 
illis capitatis commixta vel in hyphis distinctis evoluta, alternata 
opposita, ampullacea, sinuosa vel uncinata, 15,6-21,8 X 8,3-11,4 p. 
Setae myceliales rectae, dispersae, 1-2 furcatae, usque ad 310 p 
longae, ramulis primariis 48-140 p., ramulis secondariis 55-124 p 
longis, apice obtusis vel subacutis. Perithecia globosa, atra, verru- 
cosa, usque ad 340 p diam. Sporae brunneae, ellipsoideae, obtusae, 
4 septatae, constrictae, 60,3-69,7 X 18,7-24 p. 
HAB. : in foliis Schefterae ceriferae, Nova Caledonia. 
Type : NC 66 124, récolté à la Montagne des Sources le 5/ 
10/66. 
Cette espèce se distingue aisément du Meliola heteroseta 
Hoehnel décrit de Java sur Paratropia (== Schef tera)  par ses 
soies n’ayant jamais plus de 2 dichotomes, à branches droites, 
et les dimensions de ses spores. Les autres Mélioles décrites sur 
des espèces de Scheftera sont toutes soies simples. 
- Meliola tieghemopanacis n. sp. (3121-5331). 
Sur Tieghemopanax sp. récolté à la Montagne des Sources le 
5/10/66 (NC 66 123) (PI. V, Fig. G ) .  
Colonies hypophylles, denses, atteignant 2 mm de diamètre. 
Mycélium fortement réticulé, sinueux, à ramifications opposées 
ou irrégulières ouvertes. Cellules 18-23 X 9-10,3 p. Hyphopodies 
eapitées alternes, antrorses, droites, 25,s-33,5 p de long. Cellule 
basale cylindrique ou cunéiforme, 5,2-13 p de long. Cellule capi- 
tale ovoïde entière à anguleuse ou irrégulièrement lobée, 18-25,s 
X 11,6-18 lp. Hyphopodies mucronées non vues. Soies peu nom- 
breuses, flexueuses, groupées autour des périthèces et dispersées, 
extrémité obtuse, atteignant 190 p. Périthèces dispersés, sub- 
verruqueux, atteignant 220 p de diam. Spores cylindriques, 
arrondies, 4 septées, constrictées, 51,6-58 X 16,s-22 p. 
Plagulae hypophyllae, atrae, densae, usque ad 2 mm diam. 
Iiyphae brunneae, dense reticulatae, sinuosae, opposite vel irre- 
gulariter lateque ramosae. Cellulis plerumque 18-23 X 9-10,3 p. 
Hyphopodia capitata alternata, antrorsa, recta, 25,8-33,5 p longa. 
Cellula basali cylindracea vel cuneiformi, 5,2-13 p longa. Cellula 
apicali ovoidea integra vel angulosa vel irregulariter Iobata, 18- 
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25,s X 11,6-1S p. Hyphopodia mucronata haud visa. Setae myce-  
liales pauces, flezuosae, dispersae, etiam jux ta  perithecia aggre- 
gata, simplices, obtusae, usque ad 190 p longae. Perithecia globosa, 
subverrucosa, dispersa, usque ad 220 p diam. Sporae brunneae, 
cylindraceae, obtusae, 4 septatae, constrictae, 51,6-5S X 16,s-22 p. 
HAB. : in foliis Tieghemopanacis sp., Nova Caledonia. 
Type : NC 66 123, récolté à la Montagne des Sources le 5/ 
l0/66. 
La forme très variable des hyphopodies capitées sépare nette- 
ment cette espèce des autres Mélioles parasites sur Araliacées 
et présentant des caractères morphologiques voisins. I1 semble 
que l’on puisse cependant l’intégrer au groupe formé par le 
Meliola didymopanacis Henn. et ses diverses variétés. 
228 - LOGANIACBES. 
- Amazonia geniostomatis n. sp. (3101-4240). 
Sur Geniostoma oleifolium récolté à la Montagne des Sources 
le 19/9/66 (NC 66 107) ; sur Geniostoma sp. récolté à la Mon- 
tagne des Sources le 5/10/66 (NC 66 137) (PI. VI, Fig. A) .  
Colonies amphigènes, denses, atteignant 4 mm de diamètre. 
MycClium droit, fortement réticulé, à ramifications opposées ou 
irrégulières à angle aigu. Cellules mycéliennes 15,5-31 X 6,s- 
10,4 p. Hyphopodies capitées alternes, fortement antrorses et 
déformées par pression mutuelle. Cellule basale cylindrique i 
cunéiforme, 6,2-10,4 X 6,2-12,5 p. Cellule capitale ovoïde à sub- 
lobée, 13,5-16,6 X 17,7-21,s p. Hyphopodies mucronées sur des 
hyphes spécialisées, opposées ou alternes, ampulliformes, 12,5- 
21,s X 6,2-9,4 p. Soies absentes. Périthèces épars, dimidiés, de 
diamètre maximum 400 p. Spores cylindriques, arrondies, 4 sep- 
tées, constrictées, 39,5-51 X 15-20,s [I.. 
Plagulae amphigenae, densae, usque ad 4 mm diam. Hyphae 
brunneae, rectae, dense reticulatae, opposite vel irregulariter 
acuteque ramosae. Cellulis plerumque 15,5-31 X 6,8-10,4 p. 
Hyphopodia capitata alternata, valde antrorsa. Cellula basali 
cylindracea vel cuneiformì, 6,2-10,4 X 6,2-12,5 p. Cellula apicali 
ovata vel sublobata, 1.7,5-16,6 X 17,7-21,s p. Hyphopodia mucro- 
nata in hyphis  distinctis evoluta, alternata vel opposita, ampulla- 
cea, 12,5-21,s X 6,2-9,4 p.. Setae nullae. Perithecia dispersa, atra, 
. 
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dimidiata, usque ad 400 p diazn. Sporae cylindraceae, obtusae, 
4 septatae, constrictae, 39,551 X 15-20,s p. 
HAB. ; in foliis Geniostomatis oleifolii, Nova Caledonia. 
Type : NC 66 107, récolté à la Montagne des Sources le 16/ 
9/66. 
Sur Loganiacées HANSFORD ne signale qu’un Amazonia, A.. 
psychotriae var. labordiae, parasitant un Labordia à Hawaii. 
Cette espèce apparaît comme très différente de la récolte 
néocalédonienne. 
- Meliola couthoviae n. sp. (3111-4221). 
Sur Couthovia neocaledonica récolté au Col d’hmieu le 20,” 
4/67 (NC 67 046) (PI. VI, Fig. B ) .  
Colonies fines, veloutées, amphigènes, atteignant 1 cm d e  
diamètre. Mycélium lâchement réticulé, droit à flexueux, à rami- 
fications opposées ou irrégulières à angle aigu. ‘Cellules mycé- 
liennes 25,s-50 X 6,5-7,7 p .  Hyphopodies capitées alternes, 
&parses sur les hyphes, subantrorses, clavulées, 28,4-41,3 tr. de 
long. Cellule basale cylindrique courbe, 11,6-18 p de long. Cellule 
capitale clavulée, 16,8-25,8 ,X 14,2-18 p. Hyphopodies mucronées 
séparées, alternes, conoïdes, 15,5-19,4 X 5,2-9 p. Soies mycé- 
liennes éparses et groupées autour des périthèces, droites, attei- 
gnant 240 X 9-10 p, apex largement clavulk à paroi épaissie, 
la clavule mesurant 25,8-41,3 X 19,4-36,l p. Périthèces en 
groupes, globuleux, presque lisses, atteignant 200 p de diamètre. 
Spores cylindracées, obtuses, 4 septées, constrictées, 43,6-49 X 
18-20,6 p. 
Plagulae amphigenae, tenues, velutinae, usque ad 10 mm diam. 
Hyphae brunneae, rectae vel flexuosae, laxe reticulatae, opposite 
vel irregulariter acuteque ramosae. Cellulis plerumque 25,840 
X 6,5-7,7 p. Hyphopodia capitata alternata, in hyphis  dispersa, 
subantrorsa, clavata, 28,4-41,3 p longa. Cellula basali cylindracea 
curvula, 11,6-18 p longa. Cellula apicali clavata integra, 16,s-25,s 
i( 14,2-18 p. Hyphopodia mucronata separata, alternata, conoidea, 
15,5-19,4 X 5,2-9 p. Setae myceliales dispersae vel jux ta  peri- 
thecia aggregatae, rectae, usque ad 240 X 9-10 p, apice late cla- 
watae, clava usque ad 25,s-41,3 X 19,4-36,l p.. Perithecia aggre- 
gata, globosa, sublaevia, usque ad 200 p diam. Sporae cylindraceae, 
obtusae, 4 septatae, constrictae, 43,6-49 X 18-20,6 p.. 
I 
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HAB. : in foliis Couthoviae neocaledonicae, Nova Caledonia. 
Type : NC 67 046, récolté au Col d’ilmieu le 20/4/67. 
Cette espèce apparaît comme très caractérisée parmi toutes 
les Mélioles par ses soies fortement clavulées. Les quelques 
autres espèces connues à soies de cIe type, soit M. hercurlea sur 
Saccharum et M. clavulata sur Zpomoea n’approchent que de 
très loin la taille de la clavule du Y!. couthoviae. 
- Meliola sp .  
Sur Geniostoma sp.  récolté à la Montagne des Sources le 16/ 
,9/66 (NC 66 115). 
Cette récolte est stérile et indéterminable. 
229 - OLIZACBES. 
- Meliola osmanthi-cymosi n. sp. (3111-6332). 
Sur ,Osmanthus cymosus (Guillaumin) P. S. Green récolté au 
Dôme de la Thiebaghi (500 m) le 9/12/63 (Leg. P. S. GREEN) 
(NC 67 033) (PI. VI, Fig. C ) .  
Colonies épiphylles, denses, parfois confluentes, atteignant 
2 mm. Mycélium droit ou sinueux, fortement réticulé, B rami- 
fications irrégulières ouvertes. Cellules mycéliennes 18-20 X 8,s p. 
Hyphopodies capitées alternes, antrorses ou non, déformCes par 
pression mutuelle, 16,6-25 K de long. Cellule basale cylindrique 
à cunéiforme, droite, 5,2-9,4 p de long. Cellule capitale ovoïde A 
anguleuse, 1 l;4-16,6 X 12,5-18,7 p. Hyphopodies mucronées non 
vues. Soies nombreuses, éparses, droites, à extrémité aiguë, 
atteignant 310 p de haut. Périthèces épars en petits groupes, 
verruqueux, atteignant 275 fi* de diamètre. Spores cylindriques 
subellipsoïdes, obtuses, 4 septées, constrictées, 53-62 ‘X 20,6- 
23,2 ;p. 
Plagulae epiphyllae, densae, interduni confluentes, usque ad 
2 m n i  diani. Hyphae brunneae, sinuosae vel rectae, dense reti- 
culato-intertextae et subsolidae, irregularifer lateque ramosae. 
Cellulis plerrrmque 18-20 X 8,8 p. Hyphopodia capitata alternata, 
patentia vel antrorsa, 16,6-26 p. longa. Cellula basali cylindracea 
uel cuneiformi, recta, 5,8-9,4 p longa. Cellula apicali ovoidea 
integra vel angulosa, 11,4-16,6 X 12,5-18,7 ,u, recta vel curuula. 
.Hyphopodia mucronata haud visa. Setae mgceliales numerosae, 
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PLANCHE VI 
A. - Amazonia geniostomatis n. sp. 
B. - Meliola couthoviae n. sp. 
C. - Meliola osmanthi-cymosi n. sp. 
D. - Meliola alstoniae-comptonii n. sp. 
E. - Meliola alyxiicola n. sp. 
F. - Meliola dognyensis n. sp. 
(Toutes les figures sont à la même échelle, sauf indication spéciale.) 
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dispersae, rectae, usque ad 310 p, apice acutae. Perithecia dis- 
persa laxe aggregata, globosa, atra, verrucosa, usque ad 2’15 p. 
diam. Sporae brunneae, cylindraceae-subellipsoideae, obtusae, 
4 septatae, constrictae, 53-62 X 20,6-23,2 p.. 
HAB. : in foliis Osmanthi cymosi, Nova Caledonia. 
Type : NC 67 033, récolté à la Thiebaghi le 9/12/63 (Leg. 
HANSFORD signale sur Osmanthus cinq espèces de Mélioles 
M .  osmanthi Syd. : USA, Hawaii, Japon, Formose. 
M .  osmanthicola Hansf. : Hawaii. 
M .  osmanthi var. halwaiiensis Hansf. : Hawaii. 
M .  osmanthina Hansf. : Hawaii. 
M .  osmanthi-aquifolii Hara : Japon. 
De ces cinq espèces seul le Meliola osmanthicola se rapproche 
de l’espèce présente par la structure des colonies et la morpho- 
logie des hyphopodies et des soies. Les dimensions plus impor- 
tantes des hyphopodies capitées et plus faibles des spores du 
M. osmanthicola permettent cependant de le séparer du Meliola 
osmanthi-cymosi. 
P. S. GREEN). 
avec la répartition géographique suivante : 
230 - APOCYNACBES. 
- Meliola alstoniae-comptonii n. sp. (3121-5242). 
Sur Alstonia comptonii récolté au Col d’Amieu le 20/4/67 
(NC 67 043) (Pl. VI, Fig. D ) .  
Colonies hypophylles, fortement parasites, généralement sur 
la nervure centrale, denses, veloutées, atteignant 5 mm de long. 
Mycélium densément réticulé, droit à sinueux, à ramifications 
opposées ou non, ouvertes. Cellules mycéliennes 25-39><6,5-11,6 p. 
Hyphopodies capitées alternes, antrorses, 20,6-28,4 p de long. 
Cellule basale cylindrique courbe, 5,2-11,6 p de long. Cellule capi- 
tale ovoïde entière à anguleuse, P2,3-18 X 14,2-18 p. Hyphopodies 
mucronées non vues. Soies mycéliennes nombreuses, éparses, 
courbées dans leur moitié supérieure, entières, obtuses, attei- 
gnant 375 p de long. Périthèces verruqueux atteignant 350 p 
de diamètre. Spores subellipsoïdes, obtuses, 4 septées, cons- 
trictées, 51,6-56,s X 16,s-20,6 p. 
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Plagulae hypophyllae, valde parasiticae, nervales, densae, 
velutinae, usque ad 5 mm elongatae. Hyphae brunneae, dense 
ramosae. Cellulis plerumque 25-39 X 6,5-11,6 p. Hyphopodia 
capitata alternata, antrorsa, 20,6-28,4 p longa. Cellula basali 
cylindracea curvula, 5,2-11,6 p longa. Cellula apicali ovoidea 
haud visa. Setae mgceliales numerosae, dense dispersae, late 
hamatae, apice simplices, obtusae, usque ad 375 p longae. Peri- 
thecia uerrucosa, globosa, usque ad 350 p diam. Sporae brunneae, 
subellipsoideae, ob tusae, 4 septatae, constrictae, 51,6-56,s X 16,8- 
20,6 p. 
6 reticula tae, rectae vel sinuosae, opposite vel irregulariter lateque 
c integra vel angulosa, 12,9-IS X 14,2-18 p. Hyphopodia mucronata 
HAB. : in foliis Alstoniae comptonii, Nova Caledonia. 
Type : NC 67 043, récolté au Col d’hmieu le 20/4/67. 
Cette espèce appartient manifestement au groupe du Meliola 
mardii et n’en constitue peut-être qu’une simple variété. Cepen- 
dant compte tenu de son habitat et de la répartition uniquement 
néotropicale du M. ,wardii il a semblé préférable de la considérer 
comme spécifiquement distincte. Elle est de toute façon très 
différente des autres espèces signalées jusqu’à présent sur 
Alstonia. 
- Meliola alyziicola n. sp. (3111-4232). 
Sur Alyzia leueogyne récolté à la Montagne des Sources le 
5/10/66 (NC 66 152) (Pl. VI, Fig. E). 
Colonies hypophylles, fines, atteignant 7 mm de diamètre, con- 
fluentes en taches jusqu’à 1,5 cm de long. Mycélium lâchement 
à densément réticulé, à ramifications opposées OLI irrégulières 
ouvertes. Cellules mycéliennes 16,6-26 X 6,s-8,3 p. Hypliopodies 
capitées alternes, antrorses OLI non. ‘Cellule basale cylindrique, 
droite ou courbe, 6,2-8,3 X 5,2-7,3 p. Cellule capitale cylindrique, 
arrondie à ovoïde anguleuse ou parfois sublobée, 9,4-19,s X 12,5- 
21,8 ,p. Hyphopodies mucronées sur des rameaux spécialisés, 
.opposées ou alternes, OLI parfois alternes avec les hyphopodies 
capitées, conoïdes tà vermiformes, 6,2-7,3 X 15,6-28 p. Soies 
mycéliennes subsinueuses, dispersées, à extrémité entière sub- 
aiguë à obtuse, de longueur maximum 325 &. Périthèces isolés, 
atteignant 250 p de diamètre. Spores cylindriques à subellip- 
soïdes, arrondies, 4 septées, constrictées, 41,3-46,4 X 15,5-19’8 p, 
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Plagulae hypophyllae, tenues, usque ad 7 mm diam., saepe 
confluentes in maculis usque ad 15 mm longis. Hyphae brunneae, 
laxe vel dense reticulatae, reetae, opposite vel irregulariter Iateque 
ramosae. Cellulis plerumque 16,6-26 X 6,8-8,3 p. Hyphopodia 
capit ta  alternata, patentia vel antrorsa. Cellula basali cylin- 
draeea, rotundata 1x1 ovata angulosa vel interdum sublobata, 
9,4-19,s X 12)5-217$ p. Hyphopodia mucronata in hyphis dis- 
iinctis evoluta, opposita vel alternata, vel interdum illis capitatis 
alternata, eonoidea vel vermiformia, 6,2-7,s X 15,6-28 p. Setae 
myceliales dispersae, subsinuosae, obtusae vel subacutae, usque 
ad 325 p longue. Perithecia dispersa, globosa, usque ad 250 p. 
ciiam. Sporae brunneae, eylindraceae vel subellipsoideae, obtusae, 
4 septatae, constrietae, 41,3-46,4 ,X 15,,5-19,8 p. 
HAB. : in foliis Alyxiae leucogynis, Nova Caledonia. 
‘Type : NC 66 152, récolté à la Montagne des Sources le 5/ 
10/66. 
Deux espèces de Meliola ont été jusqu’à présent signalées sur 
Alyzia,  Meliola alyziae Stev. de Hawaii et Meliola moerenhou- 
tiana Mont. de Tahiti. Bien différente de l’espèce tahitienne la 
récolte de Nouvelle-Calédonie se différencie également du Meliola 
alyzi  e par ses soies obtuses à subaiguës, plus courtes, ses. 
caractère soit d’après HANSFORD très variable dans l’espèce 
considérée, et ses spores plus petites ; quelques caractères myc6- 
liens séparent également les deux espèces. 
drace 1 ,recta vel curuula, 6,2-8,3 X 5,2-7,3 p. Cellula apicali eylin- 
hyph f3 podies capitées non distinctement lobées, bien que ce 
232 - R ~ B I A C B E S .  
- Meliola dognyensis n. sp. (3111-5334). 
Sur Randia sezitat récolté à Forêt de Dogny le 29/10/663 
(NC 66 176) (Pl. VI, Fig. F). 
Colonies hypophylles, veloutées, denses, extensives, confluentes. 
en taches atteignant 30 mm. Mycélium lâchement ou densément 
réticulé, à ramifications opposées à angle ouvert, droit à sub- 
sinueux. Cellules mycéliennes 22-28 X 6,2-8,3 @. Hyphopodies 
capitées alternes, très rarement opposées, subantrorses. Cellule 
basale cylindrique, droite, 6,2-7,8 X 4,2-5,2 p. Cellule capitale 
ovaIe, entière, 7,3-11,4 X 14,6-18,7 F. Hyphopodies mucronées 
en Télange, alternes ou opposées, ampulliformes, 7’5-8,3 X 15,6- 
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21 p. Soies éparses et groupées autour des périthèces, à extréniitb 
obtuse a subaiguë, atteignant 1100 p, celles groupées autour 
Périthices sur un bouclier radié sans hyphopodies, verruqueux, 
atteignant 360 p. de diamètre. Spores cylindracées, arrondies, 
4 septées, très constrictées, 46,4-55,5 X 19,4-22 p. 
Plagulae hypophyllae, velutinae, densae, in maculis usque ad 
30 mm confluentes. Hyphae brunneae, laze vel dense reticulatae, 
rectae vel subsinuosae, opposite Iateque ramosae. Cellulis ple- 
rumque  22-28 X 6,2-8,3 p. Hyphopodia capitata alternata, rariter 
opposita, subantrorsa. Cellula basali cylindracea, recta, 6,2-7,8 
X 4,2-5,2 p. Cellula apicali ovata, integra, 14,6-18,7 X 7,3-11,4 p. 
Hyphopodia mucronata illis capitatis commixta, alternata vel 
opposita, ampullacea, 15,6-21 X 7,5-8,3 p. Setae myceliales dis- 
persae etiam juxta perithecia aggregata, apice obtusae vel sub- 
acutae, usque ad 1100 p longae, illae juxta perithecia tan tum 
250 p longae, rectae vel subsinuosae. Perithecia globosa, uerru- 
cosa, usque ad 360 p diam., in  disco basali radianti, exhypho- 
podiato, evoluta. Sporae brunneae, cylindraceae, obtusae, 4 sep- 
tatae, valde constrictae, &6,4-55,5 X 19,4-22 p. 
t des périthèces ne dépassant pas 250 p, droites ou subsinueuses. 
I 
HAB. : in foliis Randiae sezitat, Nova Caledonia. 
Type : NC 66 176, récolté à Forêt de Dogny le 29/10/66. 
Cette espèce par ses caractères mycéliens semble appartenir 
au groupe du Meliola vicina à soies mycéliennes obtuses, hypho- 
podies mucronées en mélange avec les capitées, ces dernières 
plus ou moins antrorses. Ses caractères biométriques et, en  
particulier, les dimensions des soies et des spores ne corres- 
pondent cependant à aucune des espèces de ce groupe. 
- Meliola Kibirae Hansf. et Stev. var. domingensis Hansf. 
Sur Guettarda hypolasia récolté à (< Forêt cachée >> le 7/3/67 
(NC 67 036). 
Les divers caractères, tant morphologiques que biométriques, 
de la récolte néocalédonienne (formule BH 3111-3222) corres- 
pondent bien à ceux donnés par HANSFORD pour sa variété. 
domingensis du M. Kibirae, décrite également sur un Guettarda.. 
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245 - GOODÉNIACÉES. 
- Meliola scaevolae Sydow. 
Sur Scaevola beckii récolté à Forêt de Thi le 23/9/63 (NC 
6 3  los), le 5/3/67 (NC 67 035), Col d'hmieu le 20/4/67 
(NC 67 048) (PI. VII, Fig. A ) .  
256 - GESNÉRIACCES. 
- Meliola sp .  
Sur Coronanthera pingutor (Leg. VEILLON 611), Coronanfhera 
darkeana  (Leg. VEILLON 612) récoltés au Mont-Mou le 27/1/66. 
Cette espèce parasite des Coronanthera se rapproche par ses 
caractères mycéliens du Meliola purnila Sydow mais, avec une 
formule BH 3111-42 X 3, difrère des espèces décrites sur Gesné- 
riacées. Cependant le matériel peu abondant et parasité par 
k r f h r o b o t r y u m  glabroides Stev. ne permet pas la description 
d'une espèce nouvelle. 
263 - VERBCNACBES. 
- Meliola oxerae n. sp. (3141-6331). 
Sur Oxera robusta récolté à Forêt du Mois de Mai (500 m) le 
5/1/67 (NC 67 012) (PI. VII, Fig. B) .  
Colonies épiphylles, denses, veloutées, atteignant 4,5 mm de 
.diamètre. Mycélium droit, réticulé, à ramifications irrégulières 
à angle ouvert. Cellules mycéniennes 20,5-31 X 9-13 ,p. Hypho- 
podies capitées alternes, généralement antrorses, 32-41 p de long. 
Cellule basale cylindrique à ccunéiff orme, droite OLI légèrement 
courbe, 7,7-11,6 ~p de long. Cellule capitale clavulée anguleuse A 
très irrégulièrement lobée, 23,2-33,5 X 16,s-23,4 p. Hyphopodies 
mucronées non vues. Soies, nombreuses, épaisses, 1-2 dichotomes, 
les ramifications largement divergentes droites ou courbées, apex 
aigu. Hauteur totale des soies atteignant 290 X 12 p, la première 
ramification 27,5-138 p, l a ,  seconde ramification 34,5-110 p. Péri- 
thèces épars, globuleux, yerruqueux, atteignant 260 fi de dia- 
mètre. Spores subellipsoïdes, arrondies, 4 septées, constrictées, 
Plagulae epiphyllae, densae, velu tinae, usque ad 4,s min diam. 
Hyphae brunneae, reetae, Peticulatae, irregularifer lateque ramo- 
sae. Cellulis plerunique 20,531 X 9-13 @. Hyphopodia capitata 
#alfernata, plerunzque antrorsa, 32-41 p. longa. Cellula basali cylin- 
56,7-64,5 X 22-24,5 p. 
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PLANCHE VI1 
A. - Meliola scaevolae Sydow. 
B. - Meliola oxerae n. sp. 
C .  - Meliola choryzandrae n. sp. 
D. - Meliola boedijniana Hansf. 
E. - Asteridiella schmidii n. sp. 
(Toutes les figures sont à la même échelle, sauf indication spéciale.) 
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dracea vel cuneiformi,  recta vel curvula, 7,7-11,6 p longa. Cellula 
.apicali clavata angulosa vel irregulariter lobata, 23,2-33,5 X 16,8- 
23,4 p. Hyphopodia mucronata haud visa. Setae myceliales nume-  
rosae, dispersae, 1-2 dichotomae, usque ad 290 X 12 p, ramulis 
rectis vel curvulis, apice acu tis, late divergentibus, raniulis pri- 
inariis 27,5138 longis, ramulis secondariis 34,5-110 p longis. 
Peritllecia dispersa, globosa, verrueosa, usqu8e ad 260 p. diam. 
Sporae subellipsoideae, obtusae, 4 septatae, constrictae, 56,7-64,5 
. 
X 22-24,5 p. 
HAB. : in foliis Oxerae robustae, No,va Caledonia. 
Type : NC 67 012, récolté à la Forêt du Mois de Mai le 5/1/67. 
Cette espèce est la première signalée sur Verbénacées pré- 
sentant des soies fortement dichotomes. 
331 - CYPgRACBES. 
- Meliola argentina Speg. 
Sur Gahnia psittacorum Labill. récolté sur le plateau de la 
Montagne des Sources (800 m) le 16/9/66 (NC 66 093). 
Bien que fortement parasité par Relnzinthosporium helleri et 
stérile, le spécimen semble bien se rapporter par ses caractères 
mycéliens à l’espèce de Spegazzini présente sur Gahnia et autres 
Cypéracées dans de nombreuses régions du monde. 
- Meliola choryzandrae n. sp. (3111-4233). 
Sur Choryzandra cymbaria récolté sur le Plateau de la Mon- 
tagne des Sources (800 m) le 5/10/66 (NlC 66126) (PI. VII, 
Fig. C).  
Colonies épiphylles, orbiculaires, fines, jusqu’à 2,5 mm de 
diamètre. Mycélium lâchement réticulé, plus ou moins sinueux, 
A ramifications isolées là angle droit. Cellules mycéliennes 15,5- 
28,4 X 5-9 p. Hyphopodies capitées unilatérales, peu nombreuses, 
droites ou légèrement antrorses. Cellule basale allongée, un peu 
courbée, 6,2-13,5 5,2-8,3 p. Cellule capitale ovoïde ou plus ou 
moins lobée, 10,9-15,6 X 10,4-20,s p. Hyphopodies mucronées 
non vues. Soies mycéliennes droites, entières, à extrémité pointue 
h subobtuse, de longueur maximum 660 p. Périthèces épars, de 
diamètre maximum 250 p. Spores largement ellipsoïdes, 4 septées, 
constrictées, les cellules terminales de forme subtriangulaire, 
non apicnlées, 42,6-47,s X 16,6-18,7 p.. 
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Plagulae epiphyllae, orbiculares, tenues, usque ad 2,5 mm 
diam. Hyphae brunneae, subtortuosae, laxe reticulatae, irregu- 
lariter lateque ramosae. Cellulis plerumque 15,5-28,4 X 5-9 p. 
Iyyphopodia capitata unilateralia, pauca, patentia vel suban- 
trorsa. Cellula basali elongata, recta vel curvula, 6,2-13,5 X 5,2- 
P,3 p. Cellula apicali ovata vel sublobata, 10,9-15,6 X 10,4-20,s k. 
Hyphopodia mucronata haud visa. Setae myceliales atrae, rectae, 
simplices, acutae vel subobfnsae, usque ad 660 p longae. Peri- 
lhecia dispersa, atra, globosa, usque ad 250 p diam. Sporae 
hrunneae, late ellipsoideae, 4 septafae, constrictae, utrinque del- 
toideae, non  apiculatae, 42,6-47,8 ,X 16,6-18,7 p. 
HAB. : in foliis Chorysandrae cymbariae, Nova Caledonia. 
Typle : NC 66 126, récolté à Montagne des Sources le 5/10/66. 
Parmi les Mélioles des Cypéracées, cette espèce se rapproche 
du Meliola caricis Hansford décrit sur Carex du Guatemala. Elle 
cn diffère cependant par quelques caractères mycéliens et essen- 
tiellement par la forme des spores dont les cellules terminales, 
de forme plus ou moins triangulaire, laissent présager I’apicu- 
lntion caractéristique de certaines des espèces parasites des 
Cypéracées. Ce caractère et sa présence sur une plante non 
encore signalée à notre connaissance comme hôte de Méliole 
autorisent la création d’une nouvelle espèce. 
332 - GRAMINBES. 
- Meliola boedijniana Hans ford. 
Sur Miscanthus japonicus Anders. récolté à Houaïlou le 
23/7/64 (NC 64 324) (Pl. VII, Fig. D ) .  
Cette récolte a été précédemment rapportée (Huguenin, 1966) 
au Meliola panici Earle var. major Hansford. Ses caractères 
mycéliens la rapproche cependant beaucoup plus du Meliola 
boedijniana décrit de Java auquel elle est identifiée. 
- Meliola panici Earle. 
Sur Themeda gigantea récolté au Col d’Amieu le 20/4/67 
(NC 67 041). 
A R A  UCARIA GEES. 
- Meliola pelfata Doidge. 
Sur Agaihis montana de Laubenfels récolté au Mont Pani6 Y. 
(1600 m) le 19/9/66 (NC 66 153). 
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Cette espèce, décrite d’Afrique du Sud sur Podocarpus, a été 
signalée par HANSFORD (1957) d’Australie sur Agathis pal- 
merstonii. L’échantillon néocalédonien, bien que stérile, corres- 
pond exactement par ses caractères mycéliens à la description 
de HANSFORD. 
T A X A  C.$ES. 
- Asteridiella schinidii n. sp. (2101-5340). 
Sur Austrofaxus spicafa récolté à Mont Ignambi, vers 1100 m, 
le 17/8/65 (Leg. VEILLON n o  422) (NC 66160)1, Mont Panié, 
vers 800 m, le 19/9/66 (Leg. SCHMID no 1423) (NC 66162) 
(Pl. VII, Fig. E). 
Colonies hypophylles, arrondies ou allongées, atteignant 5 mm. 
Mycélium réticulé, sinueux, à ramifications non opposées à angle 
ouvert. Cellules du mycélium 18,7-30 X 5,7-10,4 p. Hyphopodies 
capitées alternes à unilatérales souvent déformées ou rabattues 
par pression mutuelle. Cellule basale cylindrique, 8,3-9,4 X 7 3 .  
11,4 p. Cellule capitale ovale à subanguleuse, 10,4-15,6 X 13,5- 
18,7 p. Soies mycéliennes absentes. Périthèces peu nombreux, 
de diamètre maximum 325-350 p, ornés de grosses verrues pyra- 
midales (13 aà 15) .  Asques tétrasporés. Spores tétracellulaires, 
cylindracées arrondies, fortement constrictées aux cloisons, 52- 
Plagulae hypophyllae, tenues, usque ad 5 mm. Hyphae mgce- 
lii reticulatae, undula fae,  irregulariter ramosae. Celldis ple- 
rumque  18,7-30 X 5,7-10,4 p. Hyphopodia capitata alternata, 
Cellula basali cylindracea, 8,3-9,4 X 7,s-11,4 p. Cellula apicali 
ovoidea vel subangulosa, 10,4-15,6 X 13,5-18,7 p. Hyphopodia 
mucronata haud visa. Setae nullae. Perithecia dispersa, a t m ,  
globosa, late verrucosa, usque ad 350 p diam. Sporae brunneae,. 
cylindraceae, obtusae, 3 septatae, constrictae, 52-59 X 20-23 p. 
HAB. : in foliis Ausfrotaxi  spicatae, Nova Caledonia. 
Type : NC 66 162, récolté à Mont Panié le 19/9/66 (Leg.. 
SCHMID, no  1423). 
Cette espèce, qui semble exister en Nouvelle-Calédonie dans. 
toute la zone de répartition de son hôte, se rapproche à beaucoup 
d‘égards de I’Asteridiella podoearpi (Doidge) Hansf. dont elle 
diffère cependant par le mode de ramification du mycélium, les 
dimensions des hyphopodies capitées et la largeur des spores- 
59 X 20-23 p. 
” 
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Son parasitisme sur un genre monospécifique endémique de 
Nouvelle-Calédonie permet de considérer cette espèce comme 
couvelle. Elle est dédiée B M. M. SCHMID, Botaniste d u  Centre I 
O.R.S.T.O.M. de Nouméa. 
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LISTE ALPHABËTIQUE DES ESPBCES 
ESPÈCES 
Amazonia geniostomatis n. sp. 
Amazonia pancheriae n. sp. 
Asteridiella acalyphae (Rehm) Kansford 
Asteridiella melaleucae n. sp. 
Asteridiella schmidii n. sp. 
Meliola albizziae-granulosae n. sp. 
Meliola alstoniae-comptonii n. sp. 
Meliola alyxiicola n. sp. 
Meliola argentina Speg. 
Meliola boedijniana Hansford 
Meliola brisbanensis Hansford 
Meliola calpidiae n. sp. 
Meliola canarii Sydow 
HÔTES 
Geniostoma oleifolium 
Geniostoma sp. 
Pancheria sp. 
Acalypha wilkesiana 
Melaleuca gnidioides 
Austrotaxus spicata 
Albizzia granulosa 
Alstonia comptonii 
Alyxia Ieucogyne 
Gahnia psittacorum Labill. 
Miscanthus japonicus Anders. 
Acacia spirorbis Labill. 
Calpidia artensis 
Canariellum oleiferum 
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HÔTES 
Choryzandra cymbaria 
Citrus aurantium 
Citrus l imonum 
Codia spathulata 
Comptonella drupacea I 
Couthovia neocaledonica 
Randia sezitat 
Dysoxylum nitiduni 
Dysoxylum sp. 
Evodia oreophila 
Storthocalyx sp. 
ESPECES 
Meliola choryzandrae n. sp. 
Meliola citricola Sydow 
Meliola codIae n. sp. 
Meliola comptonellae n. sp. 
Meliola coulhoviae n. sp, 
Meliola dognyensis n. sp. 
Meliola dysoxyli-nitidi n. sp. 
Meliola dysoxyli-nitidi var. minor  n. var. 
Meliola evodiicola Hansford 
Meliola fraseri Hansford 
Meliola fraseri Hansford 
var. minor  Hansford 
Meliola grevilleae-gillivrayi n. sp. 
Meliola kibirae Hansf. et Stev. 
, var. domingensis Hansf. 
Meliola kisubiensis Hansf. 
var. acronychiae n. var. 
Meliola melochiae Hansf. 
Meliola niouensis n. sp. 
Meliola montisfontiuni n. sp. 
Meliola nothofagi n. sp. 
Meliola osmanthì-cymosi n. sp. 
Meliola oxerae n. sp. 
Meliola panici Earle 
Meliola pelfata Doidge 
Meliola polgtricha Kalchbr. et Cke 
Meliola queenslandica (Fischer) 
Meliola scaevolae Sydow 
Meliola semecarpi Sydow 
Hansf ord 
Meliola stenocarpi n. sp. 
Meliola tieghemopanacis n. sp. 
Meliola venezuelana Orejuela 
var. neocaledonica n. var. 
Meliola spp. 
Cupaniopsis macrocarpa 
Grevillea gillivrayi 
Guettarda hypolasia 
Acronychia laevis 
Melochia odorata 
Evodia oreophila 
Schefflera cerifera 
Nothofagus baumanii 
Osmanthus cymosus - I 
Oxera robusta 
Themeda gigantea 
Agathis montana 
Pittosporum obovatum 
Melaleuca leucadendron 
Scaevola beekii 
Semecarpus neocaledonica 
Semecarpus atra 
Stenocarpus umbelliferus 
Tieghemopanax sp. 
Miniosa invisa 
Coronanthera clarkeana 
Coronanthera pinguior 
Cunonia montana 
Geniostoma sp. 
Phelline erubescens 
Rutacée indéterminée 
Tapeinosperma vieillardii 
MICROMPCkTES DU PACIFIQUE SUD 
LISTE DES HYPERPARASITES DE MBLIOLES 
MENTIONNES DANS LE TEXTE 
Arthrobotryum glabroides Stev. 
Arthrobotryum sp. 
Ecfosf ic ta  sp. 
Nelminihosporirrm dorycarpuin Mont. 
Helminthosporium helleri Stev. 
Plzaeophragmierella meliolicola (Syd.) Hansf. 
Trichothyriuin asferophorum (Berlï. et Br.) 
T richoi hgriu in sp. 
Hoehnel 
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Meliola sp. 
Meliola sp. 
Meliola canariì 
Meliola sp.  
Meliola argentina 
Amazonia pancheriae 
Meliola sp. 
Meliola sp.  
Meliola sp. 
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